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Kaisa Sinikarasta Helsingin yliopiston 
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja 
Teologian lisensiaatti Kaisa Sinikara on 
nimitetty Helsingin yliopiston tieto- ja 
kirjastopalvelujohtajan virkaan 1.1.2005 
lähtien. Virka sijaitsee yliopiston 
hallintovirastossa. 
Tieto- ja kirjastopalvelujohtaja vastaa yliopiston 
kirjastojen toiminnan koordinoinnista, 
keskitetyistä palveluista sekä strategisesta 
kehittämisestä. Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuuteen kuuluvat kolme 
kampus- ja viisi tiedekuntakirjastoa, opiskelijakirjasto sekä joitakin 
laitoskirjastoja. Kirjastot ovat hallinnollisesti pääosin tiedekuntien alaisia. 
Toisen suuren kirjastokokonaisuuden Helsingin yliopiston erillislaitoksena 
muodostaa kansalliskirjastona toimiva Helsingin yliopiston kirjasto, jolla on 
oma johtaja.  
Kaisa Sinikaralla on parinkymmenen vuoden kokemus tieteellisistä kirjastoista. 
Hän on toiminut aikaisemmin mm. Helsingin yliopiston tietopalvelujen 
kehitysjohtajana, opiskelijakirjaston johtajana sekä Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kirjaston etnologisen osaston kirjastonhoitajana. Lisäksi hän ollut 
jäsenenä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kirjastoalan 
kehittämisverkostoissa. 
 
 Kaisa tutkimassa Opiskelijakirjaston henkilökunnalta saamansa 
selviytymispakin sisältöä.  
HY:n uutisia 1.12.04  
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Jorma Laakkonen 
jorma.laakkonen@helsinki.fi 
Puhelin (09) 191 23167 
kuva: 
Tiina Äärilä  
  
Henkilövaihdoksia teologisen tiedekunnan kirjastossa 
Marraskuun aikana tehdyillä päätöksillä teologisen tiedekunnan kirjastossa 
on tapahtunut kaksi viranhaltijavaihdosta. 
Miika Miettunen nimitettiin 29.11.2004 kirjastonhoitajan virkaan. Miikan 
edeltäjänä mainitussa virassa toimi elokuun alusta eläkkeelle siirtynyt, virkaan 
vuonna 1969 tullut Raili Pentti. 
Kirjastonhoitajan toimialaan kuuluvat lähinnä luettelointi ja elektroniset 
aineistot. Railin entisessä työhuoneessa Miika alkaa työskennellä vasta elokuun  
alusta. Siihen saakka hän toimii informaatikko Matti Myllykosken sijaisena 
ja Miikan sijaisena taas työskentelee Heli Heinämäki 
(Miikan ja Helin esittelyt olivat Verkkarissa 7/2004). 
 
Ari Kotosen aiemmin hoitamaan osastosihteerin 
virkaan nimitettiin marraskuun lopulla Kaisu Leinonen 
1.1.2005 alkaen.  
Kaisu on aikaisemin hoitanut teologisen tiedekunnan 
kirjastossa lähinnä projektiluontoisia luettelointitehtäviä 
ja toiminut samanaikaisesti Suomalaisessa Teologisessa 
Kirjallisuusseurassa ensin toimistonhoitajana vuodesta 
1992 ja sihteerinä vuodesta 1996 alkaen. 
Hänen toimenkuvansa osastosihteerinä koostuu lähinnä 
taloushallinnon tehtävistä ja atk-neuvonnasta. 
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Lämpimät onnittelut Kaisalle, Kaisulle ja Miikalle !  
 
